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ANO XIII.
IARIO
Madrid 7 de enero de 1918. NUM. 5.
DEI
MISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este
SUMA IZIO
Avisa.
Real decreto.
MINISTERI9 DE HAC1ENDA.—Dispone que en el año 1981, mientras otra
cosa no disponga una ley, rijan los Presupuestos generales del Estado
aprobados para 1917 por fa ley de 23 de diciembre de 1916.
Reales órden:s.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Excedencias en el Cuerpo General.—Pase
a la E. de T. del C. de N. D. J. Gutierrez.—Resuelve instancia del T
de N. D. M. Gutiérrez y de los Alfs. de N. D. J. Jordán y D. T. de Leste,
Destino a los Caps. O. R. Gessa y D. J. Cerro.—Resuelve instancia de
Diario tienen carácter preceptivo.
un maquinista oficial.--Destino a un ídem.--Autoriza revista en la
Corte a un músico mayor.—Resuelve instancias de dos condestables.
—Sobre vacantes de maquinistas.—Resuelve instancias de dos sar
gentos.—Ascenso de un tambor.— Resuelve escrito sobre marineros
licenciados.—Aprueba reglamento de la Escuela Naval Militar.
SERVICIOS AUXILIARES. —Autoriza revista en la Corte a un escribiente.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Autoriza traspaso de una alma
draba (reproducida). --Sobre abono de los gastos que expresa.—Con
cede una subvención.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de los individuos que han sido
baja en la Inscripción marítima.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencieron en 31 del mes pasado
sean renovados antes del día 8 del mes
corriente, remitiéndose los giros al Ad
ministrador, acompañados de una de las
fajas con que se envía el periódico.
•
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See ficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 85 de laConstitución de 1 Monarquía, a propuesta del Ministro,de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros,Vengo en decretar lo siguiente:Artículo 1.° En el año 1918, mientras otra cosa no
disponga una ley, regirán los Presupuestos generales del
Estado, aprobados para 1917 por la ley de 23 de diciem
bre de 1916, con las adaptaciones que de sus créditos se
hizo por el real decreto de 18 de abril último, dictado
en uso de la autorización del párrafo primero, artículo
primero de la ley de 2 de marzo y con los aumentos queexige el cumplimiento de preceptos legales y la disminución de los créditos que se refieren a servicios reali
zados.
Art. 2.° En armonía con lo dispuesto en el artículo se
gundo del real decreto de 18 de abril, se figuran comocapítulos adicionales de los presupuestos de gastos delos respectivos Ministerios. los remanentes y las anualidades de los créditos concedidos por la ley de 2 de mar
zo para obras y servicios extraordinarios de la Presiden
cia del Consejo de Ministros y Ministerios de Estado,de Gracia y Justicia y de la Gobernación, con la bajacorrespondiente a los servicios terminados.
Art. 3.° Se aprueba el adjunto estado de modificación de créditos, formado para el cumplimiento de losartículos anteriores, que representa un aumento líquidode 13.706.771,25 pesetas, y en su virtud quedan fijadaslas obligaciones del próximo año en la suma de pesetas 1.511.251.243,04.
Art. 4.° Se aprueba, asimismo, el correspondiente resumen de distribución por Secciones, capítulos y artículos de los expresados créditos.
Dado en Palacio a treinta de diciembre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
Jtaata Ventoso.
(De la Gaceta de 1.° del actual.)
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FEA"! ES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se rese
ña, pase la revista del próximo mes de enero en la
situación que se menciona:
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Francisco Benavente y Carriles.
» Carlos González-Llanos y Alessón.
» José Riera y Alberni.
» Ramón López Castelló.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio de Goili y Sol.
» Ramón Carranza y Reguéra.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Fernando Rodríguez Thevenot.
» Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba.
» Antonio Rizo y Blanca.
» José Antonio Escobar y Fernández.
Genaro Jaspe y Moscos°.
» Carlos Núñez de Prado.
» César Rodríguez Bárcena.
Adolfo Calandria y González.
» José J. de Lassaleta y Salazar.
» Saturnino Suanzes Carpegna.
Luis Oliag y Miranda.
» Antonio Gastón y Méndez.
» Santiago Méndez y Echevarría.
ESCALA DE MAR
Capitanes de- corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Daniel Novás.. En comisión, Escuela Maquinistas.
» Angel Blanco S' Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Víctor Garay y Moro. En comisión, Jefe de .1a ta Divi
sión del ramo de Armamentos del Arsenal de la Ca
rraca.
» Julio Lissarrague y Molezun.
» Juan Díaz Escribano. En comisión, Profesor Escuela
Naval.
» Francisco Montero. En Comisión E. M. Cádiz.
» Salvador Ruiz Berdejo. En comisión, Ayudante-Secre
tario del Comandante general del apostadero de
Cádiz.
» José González Roldán. En comisión, AuxiliarE. M. Cádiz.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. .En comisión, ayudante Se
. cretario del Almirante Jefe Estado Mayor central.
». Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográfica.
» Angel Fernández Piña. Alumno Zoología y Pesca.
• Félix González Castañeda. En comisión, Jefe Detall de
Ayudantía Mayor del arsenal de la Carraca.
» Gabriel Rodríguez García. En comisión, Ayudantt-Se
Crietario del Sr. Capitán General de la Armada.
» José M. Gámez Fossi.
» Demetrío López Tomase4y. En comisión, Auxiliar primer
Negociado 2.a Sección (Material) del E. M. central.
» Tomás Díaz Vázquez.
D.
-»
D.
D.
Serapio Ros y Lizana.
Victoriano Sánchez Barcáiztegui, En comisión, Auxiliar
Estado Mayor Ferrol y asignado a la Comisión ins
pectora del arsenal.
Pedro Cardona Prieto. En comisión Jefe militar de la
Base naval de Mahón.
Manuel Rodriguez Bárcena. En comisión, Jefe Detall y
Secretario Escuela Naval Militar.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
M'ario Qiijano y Artacho.
Andrés Freire de Arana.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
José Fita Palanca,
Luis Ruiz Berdejo.
Antonio Plaza Pizarro. Excedente forzoso por enfermo
con arreglo al real decreto de 27 de septiembre de
1916.
Amando Pontes y Avila. En comisión, Ayudante Mari
na La Guardia.
» Carlos Rubio y Díaz.
• Maximiliano Power y Fariñas
Francisco Moreno Eliza.
• José Saturnino Montojo.
Victoriano Roca. En comisión, 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
» JuanGarcía de la Mata. En comisión, Dirección general
de Navegación y Pesca.
» Eugenio Pasquín. En comisión, Escuela de Zoología y
Pescamarítima
» José M. Caballero. En comisión, 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
» Juan de Miranda. En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En comisión, Secretario
Junta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina
mercante.
» Guillermo Butrón. En comisión, Ayudante de Marina de
Marbella.
» Rafael Guitián. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Angel Carrasco En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
» Antonio M. Villalón.. En comisión, Ayudante Comandan
cia de Marina de Barcelona.
» Luis García Caveda. En comisión, Ayudante Marina Zu
maya.
» Alfredo Fernández Valer°,En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
Manuel Pavía. En comisión, Ayudante Marina de Vélez
Ramón de la. Fuente. En comisión, Ordenes del Sr. Capi
. tán General y Secretario Consejo Administración Co
legio Huérfanos.
• Jacobo Gener. En comisión, segundo Comandante de Ma
rina de Melilla.
• Carlos Pineda. En comisión, Ayudante Marina de
Mataró.
• Gerardo Bustillo. En comisión, Ayudante Marina Villa
viciosa.
• León Alvargonzález.
» Serien Caveda. En comisión, Ayudante Marina de Riba
desella.
»
•
José Cano Vélez. En comisión, Comandancia de Marina
de Tarragona.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio Cal y Díaz.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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D. Mario Ortíz y Fernández.
ESCALA DE MAR
Tenientes'de navío.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Francisco Martínez Domenech.
» Indalecio Núñez Quijano.
) Francisco Marina y Aguirre.
ESCALA DE TIERRA
7enientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Francisco Cano Wais.
» Ramón Bullón y Fernández
» Rafael de la Hilera y Torné.—Excedente forzoso por en
fermo con arreglo al real decreto de 27 de septiem
bre de 1916.
» Daniel Salgado del Valle.—Lo mismo que el anterior.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio Ferragut y Sbert.
» José M. Roldán y Sánchez de- la Fuente.
» José García de Paredes.
Alférez de navío
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. José M. Crespo y Herrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1917.
ElAlmirante Jefe del Pistado Mayor central,
José Pidal
Señores. .
Excmo. Sr.: Cumplienzlo en 8 del actual el ca
pitán de navío D. José Gutiérrez Sobral la edad
prefijada por el punto 3.° del artículo 4.°, de la
ley de 7 de enero de 1908, para el pase forzo
so a la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el expresado jefe pase a
la citada escala en la indícada fecha, quedando en
situación de excedencia forzosa, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.; Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Manuel Gutiérrez y
Corcuera, en súplica de que le sean concedidos
seis meses de licencia por asuntos propios, para
España y el extranjero, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido desestimar
dicha peti
ción.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E.
muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
-~~11•1».--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. José Jordán
de Urries y
Ulloa, en súplica de que le sean eoncedidos dos
meses de licencia por enfermo para esta Corte, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a los deseos del recurrente, el cual
deberá percibir sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr, Intendente general de Marina.
Señores. . .
-■•■-4.6111/■-_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
Por el alférez de navío D. Teodoro de Leste y
Brandariz, en súplica de que le sea concedida gra
tificación de profesorado, por estar encargado de
la inspección diaria de las clases de aprendices
marineros en la corbeta Nautilus, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central e Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido desestimar dicha
petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayolicentral.
José Pida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar en el destino de ayudante personal del
general de división de Infantería de lslarina, Ins
pector general del Cuerpo, D. Pedro Caravaca y
Toris, al capitán D. Ramón Gessa Rivas.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de enero de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
- Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Julián Cerro Llorente, pase agregado a la jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1917.
"
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores... ..
Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: Como resúltado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de 1.' clase de la Ar
mada D. Gerardo Pego Blanco, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
,Mayor central, se ha servido concederle dos meses
de licencia reglamentaria para Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. mucho años. Ma -
drid 3 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jo.4.é Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner embarque en el crucero Princesa de Asturias,
el maquinista oficial de La clase de la Armada, don
Juan González •Lubián, en relevo del oficial de igual
empleo D. Gerardo llego Blanco, a quien se le con
cedieron dos meses de licencia reglamentaria.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Alarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Músicos mayores de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al músico mayor del 2.° regimiento
de Infantería de Marina D. Germán Alvarez Beig
beder, para pasar la revista administrativa del pre
sente mes en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vistas las instancias del segundo
contramaestre Manuel Francisco González, y del
segundo condestable Angel Alvariño Saavedra, que
solicitan se les conceda el dicta cié Don, eJ Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servil° desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 3 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•'
Cuerpo de Maquinistas (2: Sección)
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 10 del vigente reglamento-de Maquinis
nistas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
anuncie que las vacantes ocurridas en la 2.a Sec
ción del cuerpo de Maquinistas, que se han reser
vado para cubrirlas por oposición, son 18 de pri
meros y 29 de segundos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jasv Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del,Estado Mayor central. ,
Señores
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Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
brigada de Infantería de Marina Juan Roca Frei
xa, regresado por enfermo de Fernando Póo, en
súplica de que se le concedan cuatro meses de li
cencia por enfermo para Barcelona y esta Corte,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor central, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 del regla
mento de licencias de 15 de junio de 1906 (C. L. nú
mero 214), se ha servido conceder al referido bri
gada los cuatro mees de licencia que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guai.de a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmivante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, Juan Moreno Pu
lido, en la que solicita cuatro meses de licencia por
enfermo, que le corresponden como regresado de
Fernando Póo; S. M. el Rey (q°, D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 del
reglamento de licencias de 15 de junio de 1906
(C. L. núm. 214), se ha servido acceder a los deseos
del interesado.
De real orden, cojmunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de enero de 1917.
F.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, Manuel Llamas
Romero, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia por enfermo que le corresponden
como regresado de Fernando Póo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 17 del reglamento de licen
cias de 15 de junio de 1906 (C. L. núm. 214), se ha
servido acceder a los deseos de dicho interesado.
De real orden, cr-..nunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida?.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo.. Sr.: Como resultado de los exámenes
verificados en el primer regimiento de Infantería
de Marina en 10 de diciembre próximo pasado,
para cubrir una plaza de cabo de tambores que
existe vacante en dicha unidad, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar,e1 resulta
do de dichos exámenes y ascender ¡a la clase
de cabo de tambores, al tambor del regimiento Ex
pedicionario del Cuerpo, Isidro Granda Permuy,
que resultó aprobado pon unanimidad y reúne los
demás requisitos necesarios para obtener el ascen
so, debiendo disfrutar en su nueva clase la anti
güedad de primero del corriente mes, y pasar, des
de luego, destinado al referido primer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores. . . .
Marineria
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, se ha servi
do disponer' que a los individuos wrde marinería li
cenciados que según comunica el Almirante Jefe
de la jurisdición de Marina, se encuentran en esta
Corte, detenidos a causa del temporal reinante y
sin recursos por habérseles agotado, efecto de las
detenciones sufridas en las líneas férreas, se les
abonen las raciones correspondientes a los días en
que hayan estado detenidos y continúen en la mis
ma situación por causas de fuerza mayor, debien
do la Ayudantía Mayor del Ministerio, suministrar
las comidas que deben efectuar tales individuos en
el Ministerio, en donde alojarán hasta que puedan
ir siendo embarcados para sus respectivos destinos.
De real or'den, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Márina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
mero 468, del Director de la Escuela Naval Militar,
con la que remite un proyecto de reglamento para
el régimen de dicha Escuela, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por la Junta Superior
de la Armada, se ha servido aprobar, con carácter
provisional, el adjunto reglamento para el régimen
y gobierno de la Escuela Naval Militar, seguido de
la instrucción para el régimen del Detall y Conta
bilidad de la misma, que se publica a continua
ción.
Es también la voluntad de S. M., que en el pri
mer presupuesto que se redacte, se tenga en cuenta
el aumento de cincuenta céntimos de peseta en la
ración de los guardiamarinas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Señores
NOTAS—El reglamento de referencia se publicará en los
DIARIOS sucesivos y con paginación independiente.
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Sentidos auxiliareis
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizar al escribiente de 2•a del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas, D. Ricardo García-Junco Alonso,
para que pase en esta Corte la revista administra
tiva del mes actual y perciba sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —
Dios guarde a V. E. murlos años. Madrid 1.° de
enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Nastegación y pesca marítima
Industrias de mar
Padecido un error de copia en la cuartilla de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 293, de 1917,
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo del fallecimiento de D. Benito Galán Rive
ra, concesionario que fué del pesquero de alma
draba denominado Punta de la Isla, y consideran
do que D. Marcelino Galán Rivera ha justificado
su carácter de único heredero testamentario de su
hermano D. Benito, y ha solicitado continuar en el
disfrute de la almadraba en las mismas condicio
nes de su causante, S. M. el Rey (q. D. g.), oído el
parecer del Asesor general de este Ministerio y de
la Comisión permanente del Consejo de Estado, y
de conformidad con lo propuesto por esa Dirección
general, ha tenido a bien autorizar la transmisión
del contrato de la mencionada almadraba Punta de
la Isla, a favor de D. Marcelino Galán Rivera, que
dando éste en las mismas circunstancias en que su
hermano D. Benito lo estaba respecto de la Admi
nistración.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dics guarde a
V. E. muchos años Madrid '22 de diciembre de
1917.
GIMENC
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
a
Contabilidad -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la relación presen
tada por el Inspector de estudios CieintíficoS y Es
tadísticos de Pesca, de las cantidades a que próxi
mamente ascenderán los gastos de instalación ne
cesarios para el funcionamiento de la Inspección
de su cargo, creada por real decreto de 19 del ac
tual, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
informado por la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima e Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha
dignado disponer que se contraiga con el expresa
do fin, en la cuenta de gastos públicos y en con
cepto*de resultas de ejercicios cerrados, la cantidad
que quede sobrante en el capítulo 13, artículo 4.°,
concepto «Fomento y vigilancia de la Pesca, etc.i>,
a fin de que, cuando se haya justificado debida
mente el gasto, puedan expedirse los oportunos
mandamientos de pago, siempre que el servicio de
que se trata quede realizado dentro del año actual.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y: fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E muchos arios. —Madrid 29 de diciembre de
1917.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del Pro
tectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA 51. NUM. 5.
Subvenciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias ele
vadas por la Sociedad de Oceanografía de Guipúz
coa, solicitando tres subvenciones para los finos
que en las mismas se expresa, con que poder ayu
dar al sostenimiento de sus múltiples atenciones y
proseguir la labor a que viene consagrándose, pa
ralizada en la actualidad por falta de recursos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Dirección general e Intendencia
general del Ministerio, ha tenido a bien conceder a
la Sociedad recurrente una subvención de cinco
milpesetas (5.000 pesetas), con cargo al capítulo 13,
artículo 4•0, del presupuesto vigente, concepto «Fo
mento y vigilancia de Ja pesca, estudios oceano
gráficos y subvención a las sociedades cooperati
vas de pescadores, según las reglas que establecen
los reglamentos respectivos»; cantidad que deberá
ser distribuída en la forma siguiente: mil quinien
tas pesetas para la habilitación de fogoneros de
máquinas menores de 40 caballos de fuerza, otras
mil quinientas pesetas para la formación de pa
trones de pesca y dos mil pesetas como auxilio a
la Sociedad para los trabajos oceanográficos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid. 29 ide diciembre de
1917.
GIAIENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante deMarina de San Sebastián.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
C.* Sección (Personal)
Relación nominal y filiada de los individuos que, perteneciendo a la Inscripción marítima, han sido baja en, ella antes d
1.0 de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que con arreglo al art. 5.° de la vigente ley de Reclutamiento y Re
emplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
Antonio González Caamaño
Cardielo Luis Domingo Fernández Cambeiro.
Leopoldo Peris Wiste
Pedro Quevedo Argos
José Sabas Gómez López
Joaquín Buigues Bolufer
Francisco Grima Grima
Salvador Martínez
José Belmonte Romero
Domingo Martínez] Gerpe
JesúsiQuintela Sigueira
Federico Balbastre Enriquez
Germán Hervás Garicón
Eduardo Sanfandreu 'Agrasot
JuanrGómezl›Cuervo
Gabriel Pellicer Mandilego
Jaime Belaguer Ensefiat
Sebastián Roca Palmer.
Manuel González Veiga
Casiano¡hRodríguez Guisande
León Fernández Amado
José Faustino Garrido Blanco
SantiagoGarcíaj Lora
Rafael Trigo y Gallego
José:Santamaría ,Vila
Francisco JoseVázquez CondeEduardoFernández Lourido
Enrique trBoqueta'y Barros
José Manuel Ríos PermuyAntonio FiguerasTeraza
Ramón Roigo Se-rra
Juan Santamaría Seall
Salvador Cassamitjana Satorra
Jaime Fon t Martí
Luis Pérez Conte
Emilio Ventura Martí
José María de Jesús Massó García
• •
NOMBRE DE ,LOS PADRES
Leopoldo y Francisca
Venancio y Amelia
Antonio y Cándida
José y Josefa
Esteban y Angela
Josefa
Eugenio y Teresa
Domingo y Manuela
Antonio y Petra
Federico e Isabel
Salvador y Teresa
Eduardo y Rosa
Adolfo y Cristina
Bartolomé y 7Antonia
Jaime y Catalina
Bartolomé y Magdalena
Manuel y Antonia
Diego y Melitona
León y Dolores
Andrés y Dolores
Pedro y Paz
Joaquíniy Salud
JoséMaría y Teodora
José y Josefa
Juan y Concepción
Andrés y Benita
Manuel y Josefa
Domingo y Biviana
Ramón yMaría
Francisco y'Autonia
Salvador y Marcelina
José y Paula
Tomás y Francisca
Domingo y Antonia.
D Gaspar y D Ramona
. .
. .
PUEBLO TROZO
DE NATURALEZ A EN QUE:FUERON BAJA
Benicarló
Santander
Santillana .. • •
Benitadrell..
Mojacar
Aguilas
Fuengirola
Labardes
Salto (Oza)
Valencia
Catarroja
Villanueva.. • • •
Cádiz
Andraitx
Idem
idem
Paujón (Vigran).
Vigo
Sevilla
Idem
Idem
Idem
Juno (Coruña)
Coruña
Idem
Temple.....
Ferro'
Tagoronte (Tenerife)
Termens
Balaguer.
Cervera
Barcelona.. .
• e
Hijar
Sabadell
Bueu
1Muros.
!Idem.
Castellón.
'Santander.
. 'Jávea.
. Garrucha.
Aguilas.
Vélez Málaga.
Noya.
Sada.
Sada.
Valencia.
Idem.
Idem.
• Cádiz.
Andraitx.
Idem.
Idem.
Bayona.
Vigo.
Sevilla.
Idem.
Idem.
Idem.
. Riveirx.
Coruña.
Idem.
. Idem.
Ferrol.
Tenerife.
Barcelona.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Bueu.
.
.
Madrid 31 dé diciembre de 1917.—E1 General Jefe de la Sección.—P. A., Julián Sánchez Ferragut.
Imp. del Ministerio de Ziaxtua. •0

